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⏨ᛶ ዪᛶ ⏨ᛶ ዪᛶ ⏨ᛶ ዪᛶ ⏨ᛶ ዪᛶ
ᖹᆒ 㻣㻠㻚㻞 㻣㻡㻚㻢 㻝㻢㻟㻚㻠 㻝㻡㻜㻚㻝 㻢㻠㻚㻞 㻡㻝㻚㻣 㻞㻠㻚㻜 㻞㻞㻚㻥
᭱኱್ 㻤㻝㻚㻜 㻥㻜㻚㻜 㻝㻣㻢㻚㻜 㻝㻢㻥㻚㻜 㻤㻝㻚㻜 㻣㻝㻚㻜 㻞㻥㻚㻟 㻟㻞㻚㻤
᭱ᑠ್ 㻢㻡㻚㻜 㻢㻝㻚㻜 㻝㻡㻟㻚㻡 㻝㻠㻜㻚㻜 㻡㻞㻚㻜 㻟㻢㻚㻡 㻝㻥㻚㻞 㻝㻢㻚㻞
ᶆ‽೫ᕪ 㻟㻚㻞 㻢㻚㻣 㻡㻚㻜 㻡㻚㻞 㻣㻚㻢 㻤㻚㻜 㻞㻚㻢 㻟㻚㻞
ኚືಀᩘ 㻠㻚㻟 㻤㻚㻥 㻟㻚㻜 㻟㻚㻡 㻝㻝㻚㻥 㻝㻡㻚㻡 㻝㻜㻚㻥 㻝㻠㻚㻜
ὀ䠖䝃䞁䝥䝹ᩘ䛿⏨ᛶ䛜㻠㻠䚸ዪᛶ䛜㻤㻣䛷䛒䜛䚹









ᐇᩘ ๭ྜ ᐇᩘ ๭ྜ
㸯㸬⢾ᒀ⑓ 㻝㻝 㻞㻡㻚㻜 㻣 㻤㻚㻜
㸰㸬⬡㉁␗ᖖ⑕ 㻢 㻝㻟㻚㻢 㻞㻟 㻞㻢㻚㻠
㸱㸬㧗⾑ᅽ⑕ 㻞㻣 㻢㻝㻚㻠 㻠㻤 㻡㻡㻚㻞
㸲㸬ື⬦◳໬⑕ 㻞 㻠㻚㻡 㻟 㻟㻚㻠
㸳㸬⭜③⑕ 㻥 㻞㻜㻚㻡 㻞㻡 㻞㻤㻚㻣
㸴㸬ࡦࡊࡢ③ࡳ 㻢 㻝㻟㻚㻢 㻟㻡 㻠㻜㻚㻞
㸵㸬㛵⠇⑕࣭࣐ࣜ࢘ࢳ 㻝 㻞㻚㻟 㻠 㻠㻚㻢
㸶㸬㦵⢒ࡋࡻ࠺⑕ 㻝 㻞㻚㻟 㻝㻥 㻞㻝㻚㻤
㸷㸬㈋⾑ 㻞 㻠㻚㻡 㻠 㻠㻚㻢
㸬⫪ࡇࡾ⑕ 㻞 㻠㻚㻡 㻞㻜 㻞㻟㻚㻜
㸬⬻༞୰ 㻜 㻜㻚㻜 㻠 㻠㻚㻢
㸬⊃ᚰ⑕࣭ᚰ➽᱾ሰ 㻞 㻠㻚㻡 㻢 㻢㻚㻥
㸬┠ࡢ⑓Ẽ 㻝㻜 㻞㻞㻚㻣 㻞㻠 㻞㻣㻚㻢
䠍䠐㻚䚷⫶⭠䛾⑓Ẽ 㻝 㻞㻚㻟 㻞 㻞㻚㻟
㸬Ἢᒀჾࡢ⑓Ẽ 㻢 㻝㻟㻚㻢 㻣 㻤㻚㻜
㸬࿧྾ჾࡢ⑓Ẽ 㻟 㻢㻚㻤 㻞 㻞㻚㻟
㸬ṑࡢ⑓Ẽ 㻠 㻥㻚㻝 㻝㻜 㻝㻝㻚㻡
㸬⪥ࡸ㰯ࡢ⑓Ẽ 㻣 㻝㻡㻚㻥 㻝㻝 㻝㻞㻚㻢
㻝㻥㻚䚷㦵ᢡ䞉እയ 㻝 㻞㻚㻟 㻟 㻟㻚㻠
㸬ㄆ▱⑕ 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻝㻚㻝




ᐇᩘ ๭ྜ ᐇᩘ ๭ྜ
࡯࡜ࢇ࡝ẖ᪥㣗࡭ࡿ 㻤 㻝㻤㻚㻞 㻠㻞 㻠㻤㻚㻟
㐌㸱㹼㸳᪥㣗࡭ࡿ 㻤 㻝㻤㻚㻞 㻝㻣 㻝㻥㻚㻡
㐌㸯㹼㸰᪥㣗࡭ࡿ 㻝㻝 㻞㻡㻚㻜 㻞㻝 㻞㻠㻚㻝
࡯࡜ࢇ࡝㣗࡭࡞࠸ 㻝㻣 㻟㻤㻚㻢 㻢 㻢㻚㻥
↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻝㻚㻝
ィ 㻠㻠 㻝㻜㻜㻚㻜 㻤㻣 㻝㻜㻜㻚㻜
⏨ᛶ ዪᛶ
䠄༢఩䠖ே䚸䠂䠅
ᐇᩘ ๭ྜ ᐇᩘ ๭ྜ
඲ࡃ㛵ᚰࡀ࡞࠸ 㻜 㻜㻚㻜 㻟 㻟㻚㻠
࠶ࡲࡾ㛵ᚰࡀ࡞࠸ 㻝㻠 㻟㻝㻚㻤 㻝㻟 㻝㻠㻚㻥
㛵ᚰࡀ࠶ࡿ 㻞㻡 㻡㻢㻚㻤 㻡㻝 㻡㻤㻚㻢
኱࠸࡟㛵ᚰࡀ࠶ࡿ 㻞 㻠㻚㻡 㻝㻤 㻞㻜㻚㻣
↓ᅇ⟅ 㻟 㻢㻚㻤 㻞 㻞㻚㻟



















































ᐇᩘ ๭ྜ ᐇᩘ ๭ྜ
࡯࡜ࢇ࡝㣗࡭࡞࠸ 㻝 㻞㻚㻟 㻜 㻜㻚㻜
㸯㐌㛫࡟㸯࣭㸰ᅇ㣗࡭ࡿ 㻝㻠 㻟㻝㻚㻤 㻝㻣 㻝㻥㻚㻡
㸰᪥࡟ᅇ㣗࡭ࡿ 㻝㻢 㻟㻢㻚㻠 㻞㻝 㻞㻠㻚㻝
࡯࡜ࢇ࡝ẖ᪥㣗࡭ࡿ 㻝㻞 㻞㻣㻚㻟 㻠㻡 㻡㻝㻚㻣
↓ᅇ⟅ 㻝 㻞㻚㻟 㻠 㻠㻚㻢
ィ 㻠㻠 㻝㻜㻜㻚㻜 㻤㻣 㻝㻜㻜㻚㻜
⏨ᛶ ዪᛶ
䠄༢఩䠖ே䚸䠂䠅
ᐇᩘ ๭ྜ ᐇᩘ ๭ྜ
࡯࡜ࢇ࡝㣗࡭࡞࠸ 㻤 㻝㻤㻚㻞 㻝㻝 㻝㻞㻚㻢
㸯㐌㛫࡟㸯࣭㸰ᅇ㣗࡭ࡿ 㻝㻝 㻞㻡㻚㻜 㻝㻝 㻝㻞㻚㻢
㸰᪥࡟ᅇ㣗࡭ࡿ 㻝㻞 㻞㻣㻚㻟 㻝㻤 㻞㻜㻚㻣
࡯࡜ࢇ࡝ẖ᪥㣗࡭ࡿ 㻝㻝 㻞㻡㻚㻜 㻠㻟 㻠㻥㻚㻠
↓ᅇ⟅ 㻞 㻠㻚㻡 㻠 㻠㻚㻢
ィ 㻠㻠 㻝㻜㻜㻚㻜 㻤㻣 㻝㻜㻜㻚㻜
⏨ᛶ ዪᛶ
䠄༢఩䠖ே䚸䠂䠅
ᐇᩘ ๭ྜ ᐇᩘ ๭ྜ
࡯࡜ࢇ࡝㣗࡭࡞࠸ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
㸯㐌㛫࡟㸯࣭㸰ᅇ㣗࡭ࡿ 㻞㻜 㻠㻡㻚㻡 㻝㻞 㻝㻟㻚㻤
㸰᪥࡟ᅇ㣗࡭ࡿ 㻝㻟 㻞㻥㻚㻡 㻟㻝 㻟㻡㻚㻢
࡯࡜ࢇ࡝ẖ᪥㣗࡭ࡿ 㻝㻝 㻞㻡㻚㻜 㻟㻥 㻠㻠㻚㻤
↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻡 㻡㻚㻣











































































ᐇᩘ ๭ྜ ᐇᩘ ๭ྜ
࡯࡜ࢇ࡝㣗࡭࡞࠸ 㻠 㻥㻚㻝 㻝 㻝㻚㻝
㸯㐌㛫࡟㸯࣭㸰ᅇ㣗࡭ࡿ 㻞㻜 㻠㻡㻚㻡 㻝㻤 㻞㻜㻚㻣
㸰᪥࡟ᅇ㣗࡭ࡿ 㻝㻟 㻞㻥㻚㻡 㻞㻣 㻟㻝㻚㻜
࡯࡜ࢇ࡝ẖ᪥㣗࡭ࡿ 㻢 㻝㻟㻚㻢 㻟㻢 㻠㻝㻚㻠
↓ᅇ⟅ 㻝 㻞㻚㻟 㻡 㻡㻚㻣






ᐇᩘ ๭ྜ ᐇᩘ ๭ྜ
▱ࡽ࡞࠸ 㻟㻢 㻤㻝㻚㻤 㻡㻟 㻢㻜㻚㻥
▱ࡗ࡚࠸ࡿ 㻤 㻝㻤㻚㻞 㻞㻥 㻟㻟㻚㻟
↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻡 㻡㻚㻣

















































































ᐇᩘ ๭ྜ ᐇᩘ ๭ྜ
࡛ࡁ࡞࠸ 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻝㻚㻝
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࠊ࡛ࡁ࡞࠸ 㻤 㻝㻤㻚㻞 㻝 㻝㻚㻝
䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䚸䛷䛝䜛 㻝㻥 㻠㻟㻚㻞 㻟㻣 㻠㻞㻚㻡
䛷䛝䜛 㻝㻣 㻟㻤㻚㻢 㻠㻠 㻡㻜㻚㻢
↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻠 㻠㻚㻢
ィ 㻠㻠 㻝㻜㻜㻚㻜 㻤㻣 㻝㻜㻜㻚㻜
⏨ᛶ ዪᛶ




೺ᗣ ୙೺ᗣ ೺ᗣ ୙೺ᗣ ೺ᗣ ୙೺ᗣ ೺ᗣ ୙೺ᗣ
ᖹᆒ 㻣㻠㻚㻟 㻤㻜㻚㻞 㻝㻡㻜㻚㻤 㻝㻠㻣㻚㻣 㻡㻞㻚㻠 㻠㻥㻚㻜 㻞㻟㻚㻜 㻞㻞㻚㻟
᭱኱್ 㻥㻜㻚㻜 㻥㻜㻚㻜 㻝㻢㻥㻚㻜 㻝㻡㻠㻚㻜 㻢㻥㻚㻜 㻣㻝㻚㻜 㻟㻞㻚㻤 㻟㻜㻚㻟
᭱ᑠ್ 㻢㻝㻚㻜 㻣㻞㻚㻜 㻝㻠㻜㻚㻜 㻝㻠㻜㻚㻜 㻠㻜㻚㻜 㻟㻢㻚㻡 㻝㻢㻚㻞 㻝㻣㻚㻤
ᶆ‽೫ᕪ 㻢㻚㻞 㻢㻚㻢 㻝㻥㻚㻟 㻠㻚㻝 㻥㻚㻢 㻝㻜㻚㻟 㻠㻚㻝 㻟㻚㻥
ኚືಀᩘ 㻤㻚㻟 㻤㻚㻞 㻝㻞㻚㻤 㻞㻚㻤 㻝㻤㻚㻟 㻞㻝㻚㻜 㻝㻣㻚㻥 㻝㻣㻚㻟
ὀ䠖䝃䞁䝥䝹ᩘ䛿೺ᗣ䛜㻢㻢䚸୙೺ᗣ䛜㻝㻥䛷䛒䜛䚹















































ேᩘ ๭ྜ ேᩘ ๭ྜ
㸯㸬⢾ᒀ⑓ 㻟 㻠㻚㻡 㻟 㻝㻡㻚㻤
㸰㸬⬡㉁␗ᖖ⑕ 㻝㻢 㻞㻠㻚㻞 㻡 㻞㻢㻚㻟
㸱㸬㧗⾑ᅽ⑕ 㻟㻠 㻡㻝㻚㻡 㻝㻞 㻢㻟㻚㻞
㸲㸬ື⬦◳໬⑕ 㻜 㻜㻚㻜 㻟 㻝㻡㻚㻤
㸳㸬⭜③⑕ 㻝㻢 㻞㻠㻚㻞 㻤 㻠㻞㻚㻝
㸴㸬ࡦࡊࡢ③ࡳ 㻞㻠 㻟㻢㻚㻠 㻝㻜 㻡㻞㻚㻢
㸵㸬㛵⠇⑕࣭࣐ࣜ࢘ࢳ 㻞 㻟㻚㻜 㻞 㻝㻜㻚㻡
㸶㸬㦵⢒ࡋࡻ࠺⑕ 㻥 㻝㻟㻚㻢 㻥 㻠㻣㻚㻠
㸷㸬㈋⾑ 㻟 㻠㻚㻡 㻝 㻡㻚㻟
㸬⫪ࡇࡾ⑕ 㻝㻟 㻝㻥㻚㻣 㻡 㻞㻢㻚㻟
㸬⬻༞୰ 㻞 㻟㻚㻜 㻞 㻝㻜㻚㻡
㸬⊃ᚰ⑕࣭ᚰ➽᱾ሰ 㻟 㻠㻚㻡 㻟 㻝㻡㻚㻤
㸬┠ࡢ⑓Ẽ 㻝㻡 㻞㻞㻚㻣 㻥 㻠㻣㻚㻠
䠍䠐㻚䚷⫶⭠䛾⑓Ẽ 㻞 㻟㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
㸬Ἢᒀჾࡢ⑓Ẽ 㻡 㻣㻚㻢 㻞 㻝㻜㻚㻡
㸬࿧྾ჾࡢ⑓Ẽ 㻞 㻟㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
㸬ṑࡢ⑓Ẽ 㻢 㻥㻚㻝 㻠 㻞㻝㻚㻝
㸬⪥ࡸ㰯ࡢ⑓Ẽ 㻤 㻝㻞㻚㻝 㻟 㻝㻡㻚㻤
㻝㻥㻚䚷㦵ᢡ䞉እയ 㻜 㻜㻚㻜 㻞 㻝㻜㻚㻡
㸬ㄆ▱⑕ 㻝 㻝㻚㻡 㻜 㻜㻚㻜













ேᩘ ๭ྜ ேᩘ ๭ྜ
ኴ䛳䛶䛔䜛 㻤 㻝㻞㻚㻝 㻟 㻝㻡㻚㻤
䜔䜔ኴ䛳䛶䛔䜛 㻞㻝 㻟㻝㻚㻤 㻠 㻞㻝㻚㻝
䜔䜔䜔䛫䛶䛔䜛 㻟 㻠㻚㻡 㻞 㻝㻜㻚㻡
䜔䛫䛶䛔䜛 㻝 㻝㻚㻡 㻢 㻟㻝㻚㻢
䜅䛴䛖 㻟㻟 㻡㻜㻚㻜 㻠 㻞㻝㻚㻝
↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜














































ேᩘ ๭ྜ ேᩘ ๭ྜ
Ⰻ䛟䛺䛔 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻡㻚㻟
䛒䜎䜚Ⰻ䛟䛺䛔 㻟 㻠㻚㻡 㻠 㻞㻝㻚㻝
ᬑ㏻ 㻞㻣 㻠㻜㻚㻥 㻝㻝 㻡㻣㻚㻥
䜎䛒Ⰻ䛔 㻝㻣 㻞㻡㻚㻤 㻜 㻜㻚㻜
Ⰻ䛔 㻝㻤 㻞㻣㻚㻟 㻟 㻝㻡㻚㻤
↓ᅇ⟅ 㻝 㻝㻚㻡 㻜 㻜㻚㻜
ィ 㻢㻢 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
೺ᗣ ୙೺ᗣ
䠄༢఩䠖ே䚸䠂䠅
ேᩘ ๭ྜ ேᩘ ๭ྜ
䛔䛴䜒䛚䛔䛧䛟䛺䛔 㻞 㻟㻚㻜 㻝 㻡㻚㻟
䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䚸䛚䛧䛔䛧䛟䛺䛔 㻜 㻜㻚㻜 㻟 㻝㻡㻚㻤
䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䚸䜎䛒䛚䛔䛧䛔䛔 㻝㻟 㻝㻥㻚㻣 㻠 㻞㻝㻚㻝
䛔䛴䜒䛚䛔䛧䛔 㻡㻝 㻣㻣㻚㻟 㻝㻝 㻡㻣㻚㻥
↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜







ேᩘ ๭ྜ ேᩘ ๭ྜ
࡯࡜ࢇ࡝㣗࡭࡞࠸ 㻟 㻠㻚㻡 㻣 㻟㻢㻚㻤
㸯㐌㛫࡟㸯࣭㸰ᅇ㣗࡭ࡿ 㻞㻠 㻟㻢㻚㻠 㻞 㻝㻜㻚㻡
㸰᪥࡟ᅇ㣗࡭ࡿ 㻞㻟 㻟㻠㻚㻤 㻡 㻞㻢㻚㻟
࡯࡜ࢇ࡝ẖ᪥㣗࡭ࡿ 㻝㻞 㻝㻤㻚㻞 㻠 㻞㻝㻚㻝
↓ᅇ⟅ 㻠 㻢㻚㻝 㻝 㻡㻚㻟















































ேᩘ ๭ྜ ேᩘ ๭ྜ
࡯࡜ࢇ࡝㣗࡭࡞࠸ 㻜 㻜㻚㻜 㻟 㻝㻡㻚㻤
㸯㐌㛫࡟㸯࣭㸰ᅇ㣗࡭ࡿ 㻡 㻣㻚㻢 㻝 㻡㻚㻟
㸰᪥࡟ᅇ㣗࡭ࡿ 㻠 㻢㻚㻝 㻟 㻝㻡㻚㻤
࡯࡜ࢇ࡝ẖ᪥㣗࡭ࡿ 㻡㻟 㻤㻜㻚㻟 㻝㻞 㻢㻟㻚㻞
↓ᅇ⟅ 㻠 㻢㻚㻝 㻜 㻜㻚㻜
ィ 㻢㻢 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
೺ᗣ ୙೺ᗣ
䠄༢఩䠖ே䚸䠂䠅
ேᩘ ๭ྜ ேᩘ ๭ྜ
࡛ࡁ࡞࠸ 㻜 㻜㻚㻜 㻢 㻟㻝㻚㻢
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࠊ࡛ࡁ࡞࠸ 㻢 㻥㻚㻝 㻡 㻞㻢㻚㻟
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࠊ࡛ࡁࡿ 㻞㻡 㻟㻣㻚㻥 㻡 㻞㻢㻚㻟
࡛ࡁࡿ 㻟㻝 㻠㻣㻚㻜 㻞 㻝㻜㻚㻡
↓ᅇ⟅ 㻠 㻢㻚㻝 㻝 㻡㻚㻟
ィ 㻢㻢 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
೺ᗣ ୙೺ᗣ
䠄༢఩䠖ே䚸䠂䠅
ேᩘ ๭ྜ ேᩘ ๭ྜ
ᨭ㞀ࡀ࠶ࡿ 㻟 㻠㻚㻡 㻥 㻠㻣㻚㻠
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࠊᨭ㞀ࡀ࠶ࡿ 㻝㻜 㻝㻡㻚㻞 㻤 㻠㻞㻚㻝
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࠊᨭ㞀ࡀ࡞࠸ 㻣 㻝㻜㻚㻢 㻝 㻡㻚㻟
ᨭ㞀ࡀ࡞࠸ 㻠㻡 㻢㻤㻚㻞 㻝 㻡㻚㻟
↓ᅇ⟅ 㻝 㻝㻚㻡 㻜 㻜㻚㻜














































ேᩘ ๭ྜ ேᩘ ๭ྜ
࡯࡜ࢇ࡝ࡋ࡚࠸࡞࠸ 㻡 㻣㻚㻢 㻣 㻟㻢㻚㻤
᭶㸯ᅇ 㻝 㻝㻚㻡 㻜 㻜㻚㻜
᭶㸰㹼㸱ᅇ 㻡 㻣㻚㻢 㻝 㻡㻚㻟
㐌㸯ᅇ 㻤 㻝㻞㻚㻝 㻟 㻝㻡㻚㻤
㐌㸰ᅇ 㻡 㻣㻚㻢 㻜 㻜㻚㻜
㐌㸱ᅇ௨ୖ 㻟㻣 㻡㻢㻚㻝 㻤 㻠㻞㻚㻝
↓ᅇ⟅ 㻡 㻣㻚㻢 㻜 㻜㻚㻜
ィ 㻢㻢 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
୙೺ᗣ೺ᗣ
䠄༢఩䠖ே䚸䠂䠅
ேᩘ ๭ྜ ேᩘ ๭ྜ
▱ࡽ࡞࠸ 㻟㻣 㻡㻢㻚㻝 㻝㻡 㻣㻤㻚㻥
▱ࡗ࡚࠸ࡿ 㻞㻣 㻠㻜㻚㻥 㻞 㻞㻚㻟
↓ᅇ⟅ 㻞 㻟㻚㻜 㻞 㻞㻚㻟
ィ 㻢㻢 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻞㻝㻚㻤
೺ᗣ ୙೺ᗣ
䠄༢఩䠖ே䚸䠂䠅
ேᩘ ๭ྜ ேᩘ ๭ྜ
࡛ࡁ࡞࠸ 㻝 㻝㻚㻡 㻜 㻜㻚㻜
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࠊ࡛ࡁ࡞࠸ 㻝 㻝㻚㻡 㻜 㻜㻚㻜
䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䚸䛷䛝䜛 㻞㻞 㻟㻟㻚㻟 㻝㻠 㻣㻟㻚㻣
䛷䛝䜛 㻠㻝 㻢㻞㻚㻝 㻞 㻝㻜㻚㻡
↓ᅇ⟅ 㻝 㻝㻚㻡 㻟 㻝㻡㻚㻤








































ேᩘ ๭ྜ ேᩘ ๭ྜ
඲ࡃฎ⌮࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ 㻝 㻝㻚㻡 㻞 㻝㻜㻚㻡
࠶ࡲࡾ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ 㻢 㻥㻚㻝 㻠 㻞㻝㻚㻝
ఱ࡜࠿ฎ⌮࡛ࡁ࡚࠸ࡿ 㻟㻢 㻡㻠㻚㻡 㻝㻞 㻢㻟㻚㻞
༑ศ䛷䛝䛶䛔䜛 㻞㻞 㻟㻟㻚㻟 㻝 㻡㻚㻟
↓ᅇ⟅ 㻝 㻝㻚㻡 㻜 㻜㻚㻜




ேᩘ ๭ྜ ேᩘ ๭ྜ
⤒῭ⓗ࡞ࡇ࡜ 㻟 㻠㻚㻡 㻜 㻜㻚㻜
యࡸ⑓Ẽࡢࡇ࡜ 㻥 㻝㻟㻚㻢 㻣 㻟㻢㻚㻤
ᐙ᪘ࡢࡇ࡜ 㻝㻡 㻞㻞㻚㻣 㻡 㻞㻢㻚㻟
㏆ᡤ௜䛝ྜ䛔䛾䛣䛸 㻞 㻟㻚㻜 㻞 㻝㻜㻚㻡
≉䛻ᝎ䜏䛿䛺䛔 㻟㻠 㻡㻝㻚㻡 㻠 㻞㻝㻚㻝
䛭䛾௚ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
↓ᅇ⟅ 㻟 㻠㻚㻡 㻝 㻡㻚㻟
ィ 㻢㻢 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
୙೺ᗣ೺ᗣ
䠄༢఩䠖ே䚸䠂䠅
ேᩘ ๭ྜ ேᩘ ๭ྜ
ࡋ࡚࠸࡞࠸ 㻝 㻝㻚㻡 㻠 㻞㻝㻚㻝
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࠊࡋ࡚࠸࡞࠸ 㻞 㻟㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠼࠸ࡤࠊࡋ࡚࠸ࡿ 㻝㻡 㻞㻞㻚㻣 㻢 㻟㻝㻚㻢
䛧䛶䛔䜛 㻠㻢 㻢㻥㻚㻣 㻥 㻠㻣㻚㻠
↓ᅇ⟅ 㻞 㻟㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
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